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The project described below was funded by a SD WRI USGS 104b Award 
 
     Evalua?on of Wastewater Produced in Biomass 
Pyrolysis Process 
Dr. Lin Wei and Dr. Todd Trooien  
Because of world populaƟon explosion and rapidly growing economy, food, wa-
ter,  and  energy  are  the most  urgent  challenges  need  to  be  addressed  today. 
Currently  the modern world energy  is heavily  relied on  fossil  fuels  such as oil, 
coal, and natural gas. Our  future  requires secure and aﬀordable energy supplies but  fossil 
fuels have some fated limitaƟons. CombusƟon of fossil fuels has caused serious environmental impacts. 
As a result of the conflict between finite reserves of fossil fuels and the rapidly growing of world energy 
demand, energy price  is  conƟnually  increasing  in  recent years. We must find and develop alternaƟve 
energy without disrupƟng  food supplies or causing environmental degradaƟon. Up-to-date biomass  is 
the only known source for producƟon of renewable liquid transportaƟon fuels. Pyrolysis has been prov-
en a very promising process to convert biomass materials such as corn stover, switchgrass, wood resi-
dues, etc. to liquid transportaƟon fuels. Properly uƟlizing biomass can significantly contribute to naƟonal 
energy security, local economic growth, and environmental protecƟon. However, biomass pyrolysis may 
also produce wastewater during biofuel producƟon, as much as 20 to 50% of the volume of biofuel pro-
duced, depending on  the biomass pyrolysis and bio-oil upgrading  technologies used. This wastewater 
may have various contaminants and a high COD  level, which would cause severe polluƟon  if  released 
into the environment without treatment.  
To explore eﬀecƟve soluƟons for wastewater uƟlizaƟon for future biofuels industries and bio-
mass feedstock producers before the impacts occur, a research team led by Dr. Lin Wei and Dr. 
Todd Trooien is conducƟng a study, called evaluaƟon of wastewater produced in biomass py-
rolysis process. This study is funded by USGS. The goal of this study is to evaluate the quanƟty 
and characterize the wastewater produced in catalyƟc pyrolysis of various biomass feedstocks. 
The research team includes two postdocs (Dr. Zhongyi Ma and Dr. Chunkai Shi) and four gradu-
ate students (Zhongwei Liu, Wangda Qu, Parvathi Jampani, and Dan Liu). They have completed 
catalyƟc pyrolysis tests for converƟng corn stover and sawdust to crude bio-oil and upgrading 
the bio-oil to advanced biofuels. The test results showed that 30 – 50% (w.t.) of wastewater 
would be generated when the advanced biofuels were produced. Wastewater samples were 
collected and characterized.  Dissolved oxygen (DO), pH value, and salinity, measured as elec-
trical  conducƟvity  (EC) were measured with  portable  probes  for  the wastewater.    The  re-
search results show that the salinity risks posed by the wastewater samples are less than many irrigaƟon 
water sources used  in  the  region. GCMS analysis of  the wastewater also  indicate  that  there were sƟll 
some water solvable organic compounds leŌ in the wastewater. There may be sƟll potenƟal for harness-
ing value-added products from the wastewater if properly treated. 
Dr. Lin Wei and his graduate student (Zhongwei Liu) 
are doing HPLC analysis of wastewater.  
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Water News is published by the South Dakota Water Resources Insti-
tute at South Dakota State University, with the support and collabo-
ration of the Department of the Interior, U.S. Geological Survey and 
South Dakota University, Grant Agreement No. 01HQGR0100.  
 
Water News features water-related topics, including SDWRI activities.  
View and subscribe to our newsletter NOW online! 
http://www.sdstate.edu/abe/wri/newsletters/index.cfm 
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South Dakota State University adheres to AA/EEO guidelines in oﬀering educaƟonal programs and services.   
hƩps://www.facebook.com/SDWRI 
